színjáték 3 felvonásban,előjátékkal és utójátékkal - írta Edward Sheldon - fordította Heltai Jenő - rendező Kovács Imre. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadások kezdete 8 órakor !
Folyó szám 335._Igazga tó ; HELTAI JENŐ. Telefon 1 4 -  71.
Debreczen, 1918 junius hó 13-án csütörtökön :
Thuróczy-pár búcsúja
Románc
S zín já ték  3 felvonásban , e lő já tékka l és u tó já té k k a l. I r t a :  E dw ard  Shcldon. F o r d í to t ta :  H ella i Jenő.
R e n d ez ő : K ovács Imre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Személyek:
A z  e lő já ték b a n : II F rc th in g h am n é  — — -------------Sárközi B lanka
A rm strong  püspök  — — — T huróczy  Gy. I H a rri P u tn a m  — — —  — Szakács Árpád
L u ze tte  ) > . ■ -----------------B orozsnyai K. F rcd  L iv in g to n e   Kaffka Gyula
H a rry  u n o k a i --------------------- Som ogyi K. T c d d y ----------------------------------------G álitzky  K.
J ’  .  .  .  , E l l i ----------------------------------------B alogh Bőske
A darabban : K i t t y --------------------------------------- Sűveg JoIán
T óm  A rm s tro n g ------------------------ ^ T h u ró c zy  Gy. R o g c r --------------------------------------- Győré A lajos
C ornélius von T u ry l László G yula A d o l f ----------------------------------------V arga Simon
R ita  C avalini — ------------ •_ T. SÚlkcuGizi—  B o y --------------------------------- — W ith  Böske
A rm strong  kisasszony   Egyed L enke I, U T --------------------------------------Ivány i S ándor
Signora Vanocczi — — — K. Szücs Irén n .  u r   ----------------------Kendy G usztáv
R u th e r  J o i d n é ------------------ H o rv á th  I. || Ven’dégek, P inczérek.
I r  , , F ö ld s z in t i  c s a l á d i  p á h o ly  2 2  K  4 4  f iit .  1. e m e le t i  c s a l á d i  p á h o ly  I tt  K 3 6  f111. F ö ld s z in t i  é s  1.
U A i; <1 11 <1 ’ '  e m e le t i  k l s p é h o lv  14  K  5 0  (111. 11 ó s o d e m e le t l  p á h o ly  9  K  7 0  I lii .  T á n i lá s s z i  k  I .  re n d O  4  K  
n  M  d l  (1  n  .  011 H U . T á m lá s s z é k  11. r e n d ű  3  K  2 6 f l l i .  1 á m lá s s z é k  111. r e n d ű  2  K  8 6  1111. E r k é l j  1 . s o r  1 K
J  B4 f ü l .  11. s o r  1 K  54  f ü l .  Á l ló  h e ly  5 0  1111. D e á k - jc f l j  6 0  IB I. K a r z a t  l - s 6  s o r  6 4  f . K a r z e t - á l l ó  5 0  f.
Folyó szám 336. Holnap, 1918 jnnius hó 14-én pénteken:
R i g o l e t t ó .
Opera 3 felvonásban.
D ebreczen  sz, kir. város könyvnyom da-válla lata  1918-
D ebreceni E gye tem  E gye tem i és N em ze ti Könyvtár. he ly ra jz i szám : M s S z ín  1918
